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1)導 尿 ・陰部洗浄 ・体位変換の看護技術を習得する。
2)3つ	の看護技術(導 尿 ・陰部洙浄 ・体位変換)を 実
施する「優瑁頂位とその根拠1「留意点とその根拠」
を理解出来る。











デモンス トレー ションの後に1つ1つ の看護技術に
ついて演習 し、7つ の視点(「安全への配 齣 「感染対
策」「患者への説明と同意」「手順に基づいた実施」「準








































研修対象者か ら3名 選出し、そのうち2名 が看護師





じ7つ の視 点を満たしているか、医療者間(看 護師役
同士)で コミュニケーションを取ることが出来ている
かを評価する。







1.看 護技術演習(導 尿 ・陰部洗浄 ・体位変換)
ほとんどの者が、「看護喞厠(参 考資料1)に 記載










く記載していた。また、状況設定 憾 痛がある)に よ













































































くことが出来ていた。しか し、 「安全への配慮」 「感




































師は 「安全への酌 齣 「感染x」 「患者への説明と同
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